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48. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE PTERIS VITTATA EN CÁDIZ Y MÁLAGA
Antonio Jesús DELGADO VÁZQUEZ y Luis Federico SÁNCHEZ TUNDIDOR
About Pteris vitata in Cádiz and Málaga provinces.
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Pteris vittata es un helecho citado para la
provincia de Cádiz, Comarca del Campo de
Gibraltar, y Málaga por Cabezudo y Salvo
Tierra (1987). Su distribución en Cádiz es
poco conocida, motivo por el que hemos
realizado una serie de exploraciones que nos
han permitido localizar unas poblaciones cuya
conservación aseguran la supervivencia de esta
especie en el SW español. P.vittata es una
especie de distribución macaronésica y
mediterránea, en este último caso generalmente
en zonas costeras siendo rara en el interior. En
la Península Ibérica se localiza en Andalucía,
Extremadura y en puntos de Valencia, Alicante
y Barcelona (Salvo Tierra eta!., 1984). Es una
especie "vulnerable" para la que deben tomarse
medidas "in situ" de conservación, siendo una
de ellas el conocimiento de su distribución.
CÁDIZ: Jimena de la Frontera, San Pablo de
Buceite, l5-VII-1999, 5 ejemplares de entre 5
y 70 ems, todos fértiles, Delgado Vázquez,
Sánchez Tundidor y Thomé; San Roque,
Guadiaro, Sierra Almenara, 4-IX-1999,
numerosos ejemplares de entre 120 y 180  ems,
todos fértiles, Espinosa Luque y Sánchez
Tundidor; Sotogrande, Arroyo Guadalquitón,
4-IX-2000, numerosos ejemplares de hasta
150cms, García Rojas, Carmona y Sánchez
Tundidor (MGC s/n°). MÁLAGA: Casares, Rio
Manilva, 16-VIII-2000, población muy
numerosa, Delgado Vázquez, Thomé y Sánchez
Tundidor; Júzcar, 19-VIII-2000, pocos
ejemplares. Alcaide Perona, Prescott y Sánchez
Tundidor.
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